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WHITE 
One o f t h e most o f t e n - h e a r d c o m p l a i n t s 
d u r i n g my p r e - c l i n i c a l y e a r s a t BUSM has P h i D e l t a E p s i l o n m e d i c a l f r a t e r n i t y 
b e e n t h a t m e d i c a l s t u d e n t s a r e t r e a t e d h o s t e d D r . P a u l D u d l y VJhite a t i t s 
more l i k e c h i l d r e n t h a n l i k e a d u l t s a b o u t a n n u a l A a r o n Brown L e c t u r e s h i p h e l d t h i s 
t o t a k e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e l i v e s o f y e a r a t t h e B o s t o n U n i v e r s i t y S c h o o l o f 
o t h e r p e o p l e . Most s t u d e n t s f i n d t h e M e d i c i n e A u d i t o r i u m b e f o r e a n a u d i e n c e 
a t m o s p h e r e a d i s t i n c t l e t - d o x m f r o m c o l l e g e , o f 200 on F e b r u a r y Ih. D r . lAThite, 
I n t h i s a r t i c l e , I w i s h t o examine some o f w o r l d r e n o w n c a r d i o l o g i s t , spoke on t h e 
t h e r e a s o n s f o r t h i s a t m o s p h e r e and d i s c u s s t c p i c o f "Man A g a i n s t N a t u r e " . T h i s , 
w h e t h e r i t c a n be c h a n g e d . h o w e v e r , i s b u t h a l f o f t h e s t o r y o f 
P r o b a b l y t h e most i m p o r t a n t cause o f t h e l i f e and so D r . W h i t e c h o s e t o e m p h a s i z e 
p r o b l e m i s t h e n a t u r e o f t h e m a t e r i a l t o be t h e n a t u r e f o r men a s p e c t . He r e m i n d e d 
s t u d i e d . W i t h some e x c e p t i o n s , most o f t h e us o f o u r i n t e s t i n a l b a c t e r i a l f l o r a o f 
p r e - c l i n i c a l c o u r s e o f s t u d y i s s p e n t i n t h e a n t i b i o t i c p r o d u c i n g m o l d s and o f 
m e m o r i z i n g f a c t s . A l m o s t e v e r y t h i n g we t h e h e r b s w h i c h c o n t r i b u t e d t o m e d i c a l 
l e a r n c o u l d be l e a r n e d b y r o t e b y a t e n t h e r a p y . 
y e a r o l d c h i l d , t h o u g h p r o b a b l y n o t as f a s t . D r . W h i t e changed t h e pace o f h i s 
T h u s , f o r t h e most p a r t , i n s t r u c t o r s a r e t a l k b y s u g g e s t i n g t h a t s o m e t M n g has 
p e r f o r m i n g a f u n c t i o n more a n a l o g o u s t o happened t o t o d a y ' s m i d d l e aged g e n e r a -
d r i l l i n g p u p i l s i n t h e m u l t i p l i c a t i o n t a b l e s t i o n who now s u f f e r f r o m c a r d i o v a s c u l a r 
t h a n t o c o n d u c t i n g a s e m i n a r o n d e s i r a b l e d i s e a s e a decade b e f o r e t h e i r f a t h e r s 
f o r e i g n p o l i c y aims o r t h e v a l i d i t y o f d i d . D r . W h i t e u r g e d t h a t t h e y o u t h 
e t h i c a l r e l a t i v i s m . The c o n s e q u e n t t e n d e n - p r o t e s t and r e b e l l a g a i n s t t h e i r p a r e n t s 
c y t o t r e a t t h e s t u d e n t s as i f t h e y w e r e a g a i n s t t h e i n a c t i v i t y and o b e s i t y w h i c h 
c h i l d r e n l e a r n i n g t h e m u l t i p l i c a t i o n t a b l e s f a t a l l y mark t h a t g e n e r a t i o n . " D e a t h i s 
i s p r o b a b l y i n e v i t a b l e . n o t f o r t h e y o u n g " s t a t e d D r . W h i t e and 
Nor d o t h e s t u d e n t s h e l p m a t t e r s b y t h e i r s u g g e s t e d as a f o r m u l a f o r good h e a t h a t 
a t t i t u d e t o w a r d t h e i n s t r u c t i o n . A t t e n d i n g $0 1 ) n o t g a i n i n g x r e i g h t a f t e r t h e age 
m e d i c a l s c h o o l i s , a t b e s t , a n a n x i e t y - o f 2 2 , 2 ) k e e p i n g p h y s i c a l l y a c t i v e a l l 
p r o v o k i n g e x p e r i e n c e , and i t r e a l l y does ones l i f e and 3 ) n o t s m o k i n g . T h i s 
seem as t h o u g h t h e b e t t e r p a r t o f i n t e l l e c - f o r m u l a , j u d g i n g f r o m t h e s p r y a p p e a r a n c e 
t u a l v a l o r i s t h e p r u d e n t c o u r s e o f l e a r n i n g o f t h i s e m i n e n t o c t a g a r i a n , i s a x w r k i n g 
e n o u g h t o g e t t h r o u g h t h e exams and l e a v i n g o n e . 
t h e " n o n - r e q u i r e d " m a t e r i a l f o r a n o t h e r On s p e c u l a t i n g a b o u t v/hat t h e f u t u r e 
t i m e . T h u s , t h o x i g h t h e s t u d e n t s c o m p l a i n h o l d s f o r t h e c a r d i a c p a t i e n t . D r . W h i t e 
t h a t t h e l e c t u r e r s o n l y c o v e r m a t e r i a l t h a t d i s c u s s e d t h e e s t a b l i s h m e n t o f human 
c o u l d be r e a d a l m o s t i n . t h e same x-xords i n h e a r t v a l v e b a n k s . ']?his x^ould p e r m i t 
t h e book - and i n l e s s t i m e - i t i s q u e s - t h e u t i l i z a t i o n o f l i v i n g v a l v e t r a n s -
t i o n a b l e w h e t h e r t h e y welcome a d d i t i o n a l p l a n t s i n s t e a d o f t h e n i e c h s n i c a l v a l v e s 
i n f o r m a t i o n , n o t t o be f o u n d i n t h e t e x t b o o k , p r e s e n t l y used i n v a l v e r e p l a c e m e n t , 
( c o n ' t . on p . i i ) ( c o n ' t . o n p . 5 ) 
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WIDESPREAD INSECURITY 
Not t o be i s n o t p a r t of t h e q u e s t i o n , 
b u t what r e a l l y i s t o be t h e end? R o t g u t 
may a b s o l u t e l y b u s t y o u , and c r u d e n e s s may 
be o n l y o b v i o u s where h o n e s t y c o u l d n ' t be 
w o r t h t h e m e d i c i n e of Time M a g a z i n e . 
P r a y f o r u s , s i r s , w h i l e t h e commies 
a r e t a k i n g o v e r where t h e dead have l e f t 
o f f j images o f s c o r n and contempt c l o u d 
t h e atmosphere of human r e l a t i o n s j y e t t h e 
b e g i n n i n g i s where t h e end l e f t tlae c o l d 
and p r o b a b l y l i n g e r i n g hunger a f t e r what 
vras t o be t h e d e s i r e d g o a l - and the a b y s s , 
t h e unfathomed i n t e l l e c t was shrouded i n 
t h e p r e o c c u p a t i o n w i t h d e t a i l . 
REPORT: THE BOSTON STUDENT NEUROLOOICAL 
SOCIETY 
The' Second l e c t u r e of t h e y e a r b r o u g h t 
a g r a t i f y i n g number of l i s t e n e r s t o t h e 
B o s t o n S t u d e n t N e u r o l o g i c a l S o c i e t y meeting 
on F e b r u a r y t e n t h . D r . S a n f o r d P a l a y o f 
H a r v a r d demonstrated b y means of h i s 
a d m i r a b l e e l e c t r o n m i c r o g r a p h s and W e i g e r t -
s t a i n e d s l i d e s , t h e c e l l s and c o n n e c t i o n s 
of t h e c e r e b e l l a r c o r t e x , h i t h e r t o t h e 
b e s t known a r e a of the b r a i n from t h e 
p o i n t of v i e w of m i c r o s t r u c t u r e . 
D r . P a l a y d e s c r i b e d t h e o r i e n t a t i o n of 
t h e P u r k i n j e c e l l s deep i n t h e m o l e c u l a r 
l a y e r of t h e c o r t e x , and t h e a r b o r i z a t i o n s 
w h i c h e x t e n d towards t h e s u r f a c e l a y e r s 
where t h e y i n t e r s e c t w i t h t h e p a r a l l e l , 
" T " a x o n s of t h e g r a n u l a r c e l l s . The 
P u r k i n j e c e l l axons ( a b o u t 1 .5 x lO"^ i n t h e 
human c e r e b e l l u m ) conduct t h e f i n a l o u t p u t 
of t h e c e r e b e l l a r c o r t e x , and t h e g r a n u l a r 
c e l l s ( I Q l l i n t h e human b r a i n ) appear t o 
be t h e a n a l y z e r s of t h e i n p u t , r e c e i v i n g 
s p e c i a l i z e d , "mossy" e n d i n g s from t h e 
s p i n o - c e r e b e l l a r t r a c t . (The l a r g e number 
of t h e s e v e r y s m a l l neurons i l l u s t r a t e s t h e 
t h e g r o s s u n d e r e s t i m a t i o n ( ( 1 0 ^ ^ ) ) o f t h e 
t o t a l number o f n e u r o n s i n t h e body b y 
p r e v i o u s i n v e s t i g a t o r s . ) 
D r . P a l a y f o l l o w e d t h e p r o b a b l e pathway 
o f n e r v o u s a c t i v i t y i n t h e c e r e b e l l a r 
c o r t e x b y i l l u s t r a t i n g t h e morphology o f 
t h e two t y p e s o f s y n a p t i c i n p u t s and t h e 
f i v e t y p e s of c o r t i c a l c e l l s p r e s e n t i n 
t h e s y s t e m : t h e P u r k i n j e c e l l s , t h e g r a n -
u l a r c e l l s , t h e O o l g i I I c e l l s , t h e b a s k e t 
and t h e s t e l l a t e c e l l s . The l a t t e r two 
c e l l s have b e e n d e t e r m i n e d b y m i c r o e l e c -
t r o d e s t u d i e s t o be i n h i b i t o r y i n n a t u r e , 
and t h e i r s y n a p t i c e n d i n g s c a n be d i s t i n -
g u i s h e d m o r p h o l o g i c a l l y from o t h e r t y p e s 
o f e n d i n g s , though n o t as t o t h e i r 
s p e c i f i c e x c i t a t o r y o r i n h i b i t o r y n a t u r e . 
A p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t i n g p r o p e r t y 
of t h e c e r e b e l l a r c o r t i c a l s y s t e m i s t h e 
morphology of t h e i n i t i a l , u n m y e l i n a t e d 
segment o f t h e P u r k i n j e c e l l axon w h i c h 
i s c o m p l e t e l y s u r r o u n d e d b y g l i a l , 
" s u p p o r t i n g " e l e m e n t s . The i n h i b i t o r y 
b a s k e t c e l l axon b r a n c h e s , w h i c h d e s c e n d 
around t h e P u r k i n j e c e l l p e r i k a r y a , 
t e r m i n a t e i n a " p a i n t b r u s h - l i k e " f a s h i o n 
c l o s e t o t h i s i n i t i a l s e g m e n t , b u t r a r e l y 
s y n a p s i n g on the P u r k i n j e axon i t s e l f , 
s e p a r a t e d from i t b y t h e g l i a . D r . P a l a y 
p o s t u l a t e d t h a t t h e l a r g e number o f 
i n h i b i t o r y boutons might s e t up a n e l e c -
t r i c f i e l d , i n f l u e n c i n g t h e o u t p u t a l o n g 
t h i s f i n a l common pathway of t h e c e r e -
b e l l a r c o r t e x . 
The a s t u t e comments and q u e s t i o n s 
w h i c h f o l l o w e d , many from members o f t h e 
f i r s t y e a r c l a s s , g i v e e v i d e n c e of t h e 
a d m i r a b l e g i f t s w h i c h D r . P e t e r s and h i s 
s t a f f have brought t h i s y e a r t o n e u r o l o -
g i c a l s c i e n c e a t B o s t o n U n i v e r s i t y . 
•«• -JS- 4$- -
A note f o r t h e f u t u r e i s due a t t h i s 
t i m e i n r e f e r e n c e t o t h e o t h e r i m p o r t a n t 
a c t i v i t y o f t h e BSNS: The S t u d e n t 
S e m i n a r s . Soon a l i s t o f d a t e s w i l l be 
p o s t e d i n a c o n s p i c u o u s p l a c e a t t h e 
M e d i c a l S c h o o l , and a l l s t u d e n t s who 
have any p a r t i c u l a r i n t e r e s t i n n e u r o l o g y 
t h e y w i s h t o d i s c u s s on a n i n f o r m a l 
b a s i s xcLth o t h e r members a r e urged t o 
p a r t i c i p a t e , l i s t i n g t h e i r names and t h e 
t o p i c s t h e y w i s h to d i s c u s s , w i t h o r 
w i t h o u t p e r t i n e n t r e f e r e n c e m a t e r i a l . 
4 •ii- a a ^ 
The n e x t meeting of t h e BSNS w i l l 
be on F r i d a y , M a r c h , t e n t h , a t w h i c h 
t h e S p e a k e r w i l l be D r . Hans L u k a s - T e u b e r 
from t h e Department of P s y c h o l o g y a t 
M . I . T . 
Edward 'V. F a t n i g l i e t t i , J r . 
BUSM I I 
B U - SAMA I S PROUD T O ANNOUNCE 
T H A T I T HAS R E C E I V E D T H E 
O U T S T A N D I N G C H A P T E R AWARD 
I N R E G I O N 2 ( N e w Y o r k , New 
J e r s e y , a n d New E n g l a n d ) 
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SAMA SCHOLARSHIP 
T h i s y e a r SAMA awarded i t s second a n n u a l 
F o u r t h Year E u r o p e a n S t u d y O r a n t t o 
Dave O o t h a r d . 
B r i e f l y , t h e s c h o l a r s h i p i s open t o a n y 
member o f t h e t h i r d y e a r c l a s s t o be used 
d u r i n g t h e f o u r t h y e a r e l e c t i v e p e r i o d a t 
an a p p r o v e d E u r o p e a n m e d i c a l c e n t e r . The 
r e c i p i e n t i s c h o s e n b y h i s c l a s s m a t e s -
t h e p a s t + p r e s e n t c l a s s p r e s i d e n t s and 
t h e SAMA p r e s i d e n t . I n s e l e c t i n g t h e 
w i n n e r , t h e c o m m i t t e e chooses a p e r s o n who 
w i l l b e , i n e s s e n c e , t h e r e p r e s e n t a t i v e o f 
BUSM. 
T h i s y e a r ' s s c h o l a r s h i p has b e e n g e n e r -
o u s l y s u p p o r t b y t h e M a s s . M e d i c a l S o c e i t y 
and o u r om A l u m n i A s s o c i a t i o n . 
Dave i s p l a n n i n g t o spend two months 
a t S t . M a r y ' s H o s p i t a l i n E n g l a n d s t u d y i n g 
n e u r o l o g y and m e d i c i n e and t h e n spend a 
m o n t h t r a v e l l i n g , 
S t e v e Cogan 
SAMA PRESIDENT ADDRESSES MASS. MEDICAL 
SOCIETY 
On F e b r u a r y 8 , S t e v e n Cogan, SAMA 
P r e s i d e n t a d d r e s s e d t h e C o u n c i l o f t h e 
M a s s a c h u s e t t s M e d i c a l S o c i e t y o n t h e t o p i c 
"The M e d i c a l S t u d e n t , SAMA, and M e d i c i n e " . 
I n d e s c r i b i n g SAMA, he s t r e s s e d i t s 
r e l a t i o n s h i p t o p o s t g r a d u a t e m e d i c a l g r o u p s 
s p e c i f i c a l l y d e s c r i b i n g t h e a d v i s o r y r o l e 
o f s u c h o r g a n i z a t i o n s as t h e AMA and t h e 
A m e r i c a n Academy o f O e n e r a l P r a c t i c e (see 
t h e New P h y s i c i a n , J a n , 1 9 6 ? , P. A - 9 ) , b u t 
emphasizes SAMA's i n d e p e n d e n c e i n a c t i n g 
as t h e m e d i c a l s t u d e n t ' s s o l e s p o k e s m a n . 
To i l l u s t r a t e , he r e l a t e d t h e e v e n t s 
l e a d i n g up t o a d o p t i o n o f a r e s o l u t i o n 
s u p p o r t i n g m e d i c a r e . The AM and AAOP 
a d v i s o r s spoke a g a i n s t a d o p t i o n t o t h e 
N a t i o n a l c o n v e n t i o n b u t d i d n o t have v o t i n g 
p o w e r s . 
S t e v e went on t o d e s c r i b e t h e a c t i v i t i e s 
o f BU-SAMA. The a r e a s he t o u c h e d u p o n 
were t h e p l a n s f o r t h i s y e a r ' s SAMA 
symposium ~ a mock t r i a l u n d e r t h e g u i d -
ance o f t h e B U ' s L a w - M e d i c i n e I n s t i t u t e , 
t h e F o u r t h Y e a r E u r o p e a n S t u d y G r a n t , t h e 
ARENA, and t h e C h r i s t m a s Toy Dance . He 
announced t h a t BU has b e e n d e c l a r e d t h e 
o u t s t a n d i n g c h a p t e r i n R e g i o n 2 (Nevj 
E n g l a n d , New Y o r k and New J e r s e y . ) He 
a l s o t h a n k e d t h e S o c i e t y f o r t h e i r s u p p o r t 
o f t h e SAMA S c h o l a r s h i p (see p r e v i o u s \ 
a r t i c l e ) . 
The f i n a l t o p i c he b r o u g h t up was 
h i s b e l i e f t h a t t h e m e d i c a l s t u d e n t 
g e t s a n i n c o m p l e t e view o f m e d i c i n e i n 
h i s academic e n v i r o n m e n t . "Many 
q u e s t i o n s a r e l e f t u n a n s w e r e d " , he s a i d . 
"What a r e t h e m e r i t s o f a n i n t e r n s h i p 
i n a h o s p i t a l n o t a f f i l i a t e d w i t h a 
m e d i c a l s c h o o l ? I n m e d i c a l s c h o o l we 
a r e t o l d t h a t u n l e s s one s p e c i a l i z e s he 
i s n o t h i n g and as e v i d e n c e we a r e o f f e r e d 
t h e p o r t r a i t o f t h e [ i5 y e a r o l d GP who 
s t r u g g l e s t o e a r n a d e c e n t l i v i n g and 
has a m y o c a r d i a l i n f a r c t i o n . " 
Two o t h e r a r e a s a b o u t w h i c h t h e 
s t u d e n t knows l i t t l e ( i . e . more t h a n 
t h e g e n e r a l p u b l i c ) a r e t h e p o l i t i c a l 
a r e a s o f m e d i c i n e - m e d i c a r e and m a l -
p r a c t i c e - and s e c o n d l y , t h e f u n c t i o n 
o f o r g a n i z e d m e d i c i n e . To a t l e a s t 
p a r t i a l l y f i l l t h e s e g a p s , S t e v e i n v i t e d 
D r . Babson t h e p r e s i d e n t o f t h e Mass . 
M e d i c a l S o c i e t y t o d e s c r i b e t h e a c t i v i -
t i e s o f t h e members and t h e i r s o c i e t y 
t o t h e BUSM s t u d e n t b o d y i n a f u t u r e 
i s s u r e o f t h e ARENA. 
- i l -
BY D I V I N E RIGHT . . . A P r o p o s a l t o Form 
an A c c r e d i t a t i o n Board f o r t h e S c i e n c e s , 
t o be c a l l S . N . O . B . 
I n t h e m i d d l e ages the term c o n f e r r i n g 
a u t h o r i t y was "by D i v i n e R i g h t " . P r o f e s -
s i o n a l s r a n g i n g from t h e s e c u l a r p r i n c e t o 
t h e n a t u r a l p h i l o s o p h e r were r e c o g n i z e d 
a s h a v i n g r i g h t t o t h e i r p r e t e n t i o n s by a n 
a b s o l u t e , d i v i n e s c a l e . T h i s s c a l e was 
i n t e r p r e t t e d by t h e c l e r g y , x^ rho c l a i m e d t o 
be s o l e p o s s e s s o r s of T r u t h f u l Knowledge. 
I n t h e s p a c e ages t h e t e r m c o n f e r r i n g 
a u t h o r i t y i s " s c i e n t i f i c " . I n t h e t e c h n o -
l o g i c a l f i e l d s t h i s c r i t e r i o n i s p e r h a p s 
a s o b v i o u s a s "by D i v i n e R i g h t " i s i n 
t h e o l o g i c a l f i e l d s . B u t , a s i n t h e middle 
a g e s , our t e r m of a p p r o v a l e x t e n d s a c r o s s 
t h e s p e c t r u m of p r o f e s s i o n a l e n d e a v o r . 
T h e r e a r e e v e n c r i e s t h a t we s h o u l d e l e c t 
" p o l i t i c a l s c i e n t i s t s " t o p u b l i c o f f i c e . 
U n f o r t u n a t e l y , s c i e n c e i s n o t s o c l e a r a 
d i s c i p l i n e a s t h e o l o g y . W h i l e i n t h e 
m i d d l e ages o r g a n i z e d r e l i g i o n was a b l e t o 
p r o v i d e a r b i t e r s , b a s i c a l l y t h e o l o g i a n s , 
b u t l e a r n e d i n s u c h f i e l d s a s s t a t e s m a n -
s h i p , anatomy, and a s t r o n o m y , o r g a n i z e d 
s c i e n c e h a s n o t been a b l e t o p r o v i d e b a s i c 
s c i e n t i s t s t o h e l p d e t e r m i n e t h e v a l i d i t y 
of t h e d i v e r s modern d i s c i p l i n e s . The 
r e s u l t h a s b e e n t h e p r o l i f e r a t i o n o f i n -
d i v i d u a l s b a s i c a l l y t r a i n e d NOT i n s c i e n c e 
BUT i n t h e s c i e n c e s of t h e i r v a r i o u s 
f i e l d s . T h i s i s a s l u d i c r o u s a s , l e t u s 
s a y , a s e c u l a r r u l e r c l a i m i n g f o r h i m s e l f 
knowledge of d i v i n e w a y s , t h u s c o n f e r r i n g 
D i v i n e R i g h t on h i m s e l f , or a c t u a l l y 
s e t t i n g up a C h u r c h under h i s oxjn h e a d . 
Our H i s t o r y t e l l s us t h a t t h i s a l l a c t u a l l y 
happened e v e n t u a l l y l e a d i n g t o t h e 
d e m i s e of t h e s y s t e m o f D i v i n e R i g h t I 
Where t o t h e n t h e s y s t e m of S c i e n c e ? 
How c a n we d e c i d e what c o n c e p t s i n M e d i c i n e 
a r e t h e r a p e u t i c a l l y v a l i d , and what a r e 
m e r e l y a t t r a c t i v e a r t i f i c e j what p a r t of 
E d u c a t i o n i s t o be c o n s i d e r e d p r a g m a t i c a l l y 
u s e f u l and what b u t p l e a s i n g p h i l o s o p h y ? 
C a n s u c h i m p o r t a n t d e c i s i o n s be l e f t t o t h e 
p h y s i c i a n and t e a c h e r or e v e n t o t h e med-
i c a l i n v e s t i g a t o r and e d u c a t i o n a l s c i e n t i s t ? 
The answer need n o t be spoken t o s u c h a 
r h e t o r i c a l q u e s t i o n . O n l y t h e e s t a b l i s h -
ment of a S c i e n c e N o m i n a t i o n O f f i c i a l B o a r d , 
composed o n l y of t h o s e whose knowledge i s 
b a s e d on t h e f i r m e s t s u b s t r a t e of our know-
l e d g e o f t h e U n i v e r s e , w i l l l e a d t o p r o p e r 
r e s t r i c t i o n of s c i e n t i f i c a u t h o r i t y t o 
s c i e n t i s t s . I t r e m a i n s o n l y t o d e t e r m i n e 
whether the f e l l o w s of t h i s b o a r d , t h e 
u l t i m a t e a r b i t e r s of T r u t h f u l Knowledge, 
s h o u l d be t h e o r e t i c a l p h y s i c i s t s , w i t h 
t h e i r i n c o m p r e h e n s i b l e u n d e r s t a n d i n g 
of b a s i c f o r c e s i n t h e U n i v e r s e , or 
modern t h e o l o g i a n s w i t h t h e i r b a s i c 
u n d e r s t a n d i n g of i n c o m p r e h e n s i b l e f o r c e s 
i n t h e U n i v e r s e . 
S t e p h e n M. S c h w a r t z 
BUSM I V 
GRADE SCHOOL c o n ' t . from p . 1 
w h i c h must a l s o be memorized i n t h e 
a g o n i z i n g l y s h o r t t i m e a v a i l a b l e . 
S i m i l a r l y , t h e i n s e c u r i t y i n h e r e n t i n 
t h e m e d i c a l s t u d e n t s ' p o s i t i o n makes 
most of them u n w i l l i n g t o "go i t a l o n e " 
w i t h o u t a t t e n d i n g t h e l e c t u r e s t h e y 
d e s p i s e , e v e n though a t t e n d a n c e r e q u i r e - r 
ments a r e n o t e n f o r c e d . 
A n o t h e r e f f e c t of t h i s i n s e c u r i t y 
i s t o c a u s e a g r e a t e m p h a s i s on g r a d e s . 
T e a c h e r s d e p l o r e t h i s , y e t t h e y - and 
t h e a d m i n i s t r a t i o n of t h e s c h o o l - r e -
e n f o r c e i t b y making i t i m p o s s i b l e t o 
p a s s t h e c o u r s e and go onward and u p -
ward i n any o t h e r way t h a n d o i n g w e l l 
on exams. " G r a d e - g r u b b i n g " i s a n 
i m p o r t a n t component o f t h e g r a d e - s c h o o l 
a t m o s p h e r e , and a l s o one t o w h i c h a l l 
p a r t i c i p a n t s i n m e d i c a l e d u c a t i o n - a t 
l e a s t a t s c h o o l s w h i c h s t i l l p e r s i s t 
i n g i v i n g e x a m i n a t i o n s - c o n t r i b u t e . 
A n o t h e r f a c t o r i n v o l v e d i s t h e n a t u r e 
of t h e p r o c e s s b y w h i c h p e o p l e a r e 
c h o s e n t o t e a c h f i r s t and s e c o n d - y e a r 
m e d i c a l s t u d e n t s . Much h a s b e e n s a i d 
a b o u t t h e P h . D . - M.D. r i v a l r y , b u t i t 
c e r t a i n l y i s t r u e t h a t , a t l e a s t i n 
some c a s e s , t h e j e a l o u s y f e l t b y P h . D . ' s 
toxirard t h e i r M.D. c o l l e a g u e s tempts 
them t o " r i d e h e r d " on t h e f l e d g l i n g 
M . D . ' s xid.thin t h e i r s p h e r e o f i n f l u e n c e 
f l e d g l i n g s who a r e now a t t h e i r m e r c y , 
b u t X'Xho xixill someday ( o r s o i t seems 
t o them) o u t r a n k them. The o t h e r p r o -
blem c a u s e d b y h a v i n g n o n - c l i n i c i a n s 
t e a c h p r e - c l i n i c a l c o u r s e s i s t h a t 
s t u d e n t s a r e annoyed b y t h e f a c t t h a t 
much of what t h e y a r e l e a r n i n g i s o f 
academic i n t e r e s t o n l y - o r c o u l d 
e a s i l y be l o o k e d up i f t h e need e v e r 
a r o s e - m i n u t i a about w h i c h P h . D . ' s 
p u b l i s h ( r a t h e r t h a n p e r i s h ) , b u t w h i c h 
no c l i n i c i a n would e v e r need t o know, 
( c o n ' t . on p . 5 ) 
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GRADE SCHOOL c o n ' t . from p . ii ' 
M . D . ' s s p e a k i n g i n f o r m a l l y w i t h s t u d e n t s 
h a v e , i n ray e x p e r i e n c e , u n i f o r m l y e x p r e s s e d 
t h i s a s s e s s m e n t o f much of t h e m a t e r i a l 
memorized - e s p e c i a l l y i n t h e f i r s t y e a r . 
Then t o o , t h e r e s e a r c h e r ' s i n c e s s a n t d r i v e 
t o d i g out t h e f a c t s makes him i m p a t i e n t 
w i t h t h e m e d i c a l s t u d e n t ' s c o n v i c t i o n t h a t 
he would r a t h e r h a v e a t l e a s t one n i g h t a 
week t o r e l a x w i t h h i s g i r l f i r e n d or h i s 
xirife t h a n t o p e r u s e t h e l i t e r a t u r e i n 
s e a r c h of nexirly b u r i e d s c i e n t i f i c t r e a s u r e . 
I t a p p e a r s t h a t t h e problems most s u s -
c e p t i b l e t o s o l u t i o n a r e t h e w e i g h t i n g 
doxxn of t h e c u r r i c u l u m w i t h u s e l e s s t r i v i a 
X'jhich x d . l l s o o n be f o r g o t t e n i n any c a s e 
and the p r a c t i c e o f h a v i n g n o n - c l i n i c i a n s 
t e a c h c l i n i c i a n s - t o - b e . P r o b a b l y s u c h 
a l t e r a t i o n s vxould have t o f o l l o w changes 
i n t h e t y p e o f q u e s t i o n s a s k e d on t h e 
Boards and t h e t y p e of e d u c a t i o n p r e s c r i b e d 
b y t h e A . M . A . - and BUSM - x r i l l change 
t h e i r v i e w s . S t i l l , t h e b e s t c i r r e f o r t h e 
i l l s o f f i r s t and second y e a r m e d i c a l 
s c h o o l w i l l p r o b a b l y r e m a i n p a s s i n g t h r o u g h 
i t a l l and e n t e r i n g t h e e x c i t i n g c l i n i c a l 
y e a r s a h e a d . 
J o y c e Adamson 
BUSM I I 
PHI DELTA E P S I L O N , c o n ' t . from p . 1 
Almost f a c e t i o u s l y D r . W h i t e fxirther 
q u e s t i o n e d t h e r e s u l t s t o be a c h i e v e d 
by the proposed human h e a r t t r a n s p l a n t s 
i n t h e a g e d . One c a n n o t h e l p b u t t o 
s p e c u l a t e about t h e e f f e c t o f a t t a c h i n g 
a 30 y e a r o l d h e a r t t o 60 y e a r o l d b l o o d 
v e s s e l s . 
T h i s most p l e a s a n t e v e n i n g x-ras c o n c l u d e d 
w i t h a c o l l a t i o n p r o v i d e d f o r t h e a u d i e n c e 
by P h i D e l t a E p s i l o n . 
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F I L M S E R I E S TO BE DROPPED . . . OR CHANGED 
The a v e r a g e a t t e n d a n c e a t t h i s y e a r ' s " F r i d a y F i b r i l l a t i o n " f i l m s e r i e s 
h a s o n l y been between t h i r t y t o f i f t y s t u d e n t s . To h e l p e v a l u a t e t h e 
p r o g r a m , i n t e r e s t e d s t u d e n t s a r e a s k e d t o complete t h e follox-iing q u e s -
t i o n n a i r e , remove t h e page and d e p o s i t i n t h e mailroom SAMA m a i l b o x . 
1 . Would you be i n t e r e s t e d i n a t t e n d i n g a 1 9 6 7 - ' 6 8 movie s e r i e s ? 
y e s no 
2 . What t i m e , o t h e r t h a n 8 : 0 0 F r i d a y e v e n i n g s , would be b e s t : 
Other t i m e : 
F r i d a y e v e n i n g s a t 8 : 0 0 i s b e s t : ~ ~ ~ ~ ~ 
3 . From the f o l l o w i n g l i s t of p o s s i b l e f i l m s , c h e c k t h r e e ( o n l y ) 
w h i c h xTOuld i n t e r e s t you t h e m o s t : 
The Mouse t h a t Roared 
C a r r y on Nurse 
An A m e r i c a n i n P a r i s 
The A m e r i c a n i z a t i o n of E m i l y 
The B a d l a n d e r s 
Batman 
B o e i n g , B o e i n g 
B r e a k f a s t a t T i f f a n y ' s 
B r i d g e s a t T o k o - P l , 
The B r o t h e r s Karamazov 
B u t t e r f i e l d 8 
C a r o u s e l 
C a t on a Hot T i n Roof 
C l e o p a t r a 
The Day t h e E a r t h Stood S t i l l 
The D e s e r t F o x 
D o n ' t Go Near t h e Water 
DoT-m the S e a i n S h i p s 
G i g i 
Guys and D o l l s 
Hans C h r i s t i a n A n d e r s e n 
H i g h S o c i e t y 
The H u s t l e r 
I c h a b o d and I f r , Toad 
I n H a r m ' s Way 
K i s m e t 
The L o n g e s t Day 
Mutiny on the Bounty 
N i g h t of t h e I g u a n a 
Of Human Bondage 
P e y t o n P l a c e 
P l e a s e D o n ' t E a t t h e D a i s i e s 
Psycho 
Quo V a d i s 
R a l l y Round t h e F l a g , Boys 
Roman H o l i d a y 
S e v e n Days i n May 
The Snows of K i l i m a n j a r o 
S t a l a g 17 
The S t u d e n t P r i n c e 
The S u b t e r r a n e a n s 
Teahouse o f the August Moon 
The U n s i n k a b l e M o l l y Borxm 
V i c t o r y a t S e a 
W i l l S u c c e s s S p o i l Rock H u n t e r 
Zorba t h e Greek 
The Wonderful VJorld o f t h e B r o t h e r s 
Grimm 
I 4 . I f i n t e r e s t e d i n s e r v i n g on t h e committee t o o r g a n i z e and o p e r a t e 
t h e f i l m s e r i e s , p r i n t name: 
5 . L i s t any s p e c i f i c s u g g e s t i o n ( s ) ( o r o t h e r f i l m s ) r e l e v a n t t o t h e 
e v a l u a t i o n o f t h e f i l m s e r i e s program: 
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